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the whole of biochemistry and in its wider sense the 
whole of biology. An appreciation of the present posi- 
tion in all aspects is beyond the capacity of any one 
research worker. It will be apparent that the comments 
of the reviewer are restricted to his own sphere of 
expertise. Many of the descriptions of modes of action 
are excellent but in some cases important errors have 
crept in. Thus, it is stated that (page 867) triarylphos- 
phates and other organophosphorus compounds bring 
about a primary demyelination of nerves, whereas it 
is now established that these compounds produce 
a dying-back lesion similar to Wallerian degeneration. 
Information accumulates so rapidly that it is inevi- 
table that such a large book will be out-of-date in some 
respects. The description of the way carbon tetra- 
chloride affects liver function is excellent, but although 
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Baldry, P. The battle against bacteria: A fresh look. Cam- 
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carbon disulphide is given a reasonable amount of 
space, significant information published in the last five 
years is missing. 
The publication as a printing effort is good and the 
photo-offset process has produced a legible text. There 
are few errors in the text. The reproduction of the 
figures often is somewhat indistinct, presumably due 
to the line width in the original drawings. The index 
is good as it must be for a book of this kind. There is 
no doubt that this will be a book useful to many 
people. The price will effectively restrict its sale to 
libraries rather than to individual scientists. This book 
is recommended as a source of information on the 
biochemical reactions of chemicals in and with mam- 
malian biological systems. 
W. N. Aldridge 
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